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この紙は再生紙を利用しています。
b平成19年度に会館で実施する事業計画を掲載しました。参加者
を募集する事業も多くあります。たくさんの方々にご参加いただ
きたいと思います。
b会館では今年度開館30周年を迎えました。この間ご利用者いた
だいた方は延べ300万人を越え、海外からも163か国およそ2
万人の方々に国際会議や交流等でご来館いただきました。
b会館近くの小学校でも真新しいランドセルを背負った新一年生が
上級生と一緒に集団登校しています。春は出会いと別れの季節、
それぞれの人生に幸多かれと祈ります。
●展示コーナ （ー4月～6月）
「リーダーへのチャレンジ」
「男女共同参画基本計画（第2次）」（平成17年12月）において「社会のあらゆる分野におい
て指導的地位に女性が占める割合が2020年までに少なくとも30％程度になるよう期待
し…」との目標が出されました。目標達成には何が必要かをさぐる資料を、１階エントラン
スホールに展示中ですので、是非ご覧ください。
＊展示資料例「女性のチャレンジ支援・リーダー育成に向けての提言：男女共同参画小委員会調査報告」
「実践リーダーをめざすひとの仕事術」
「地域リーダー力：女性リーダーの育ち方・育て方」
※展示のリストはホームページに掲載しています。http://www.nwec.jp/jp/center/page05.html
◎寄附金に対する問合せは総務課へ
一定の金額までの寄附金について
は、法人及び個人の場合ともに税
法の規定により所得から控除され
ます。
工事日程延長
のお知らせ
お知らせしております大会議室、調理室、試食室の改修工事について都合により当分の間延長させて
いただいております。皆様には大変なご不便・ご迷惑をお掛けいたします。詳細については、お問い
合わせください。
